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S.1R. S., .... 
~ ~rogra111. ~ 
♦~~· 
;1acca!au reate ;;/Jddress, 
Sunday, June 18t/1, 4 p.m., . . Pres. Homer H. Seerley. 
~~ 
'[E;jhihition 'j.Jri!ls . • JiJadets, 
Battalion, Infantry, aJZd Artillery, lvfonday, J1111 c 19 , 3 p .m . 
----:;:,,<~ 
;JJ nnual ;;/Jddress, 
= 
Monday, Jun e 19t!t , 8 p.1n., Elon . J.B. Knoepfler, Des Moin es. 
~ 
~ 
Tu esday, Jun e 2ot/1 . 
Literary Societies, 
Alumni Association, 
Alumni BusiJZess 1\1eeting-,. 
Alumni Banquet, 
9.30 a .m . 
2 p.1n . 
. .4 p.m. 
8p.m . 
l3ommencen-zerz5 '[E;jercises, 13/ass ' !}$, 
~Vedn esday, June 21st. 
Class Day, 
Oass Addresses ,. 
Address to Class of '93, 
= 
. . 9.30 a.m. 
2:00 p.m. 
/-:Ion . J.B. Knoepfler, President of Board of Directors . 
·-<:•~~·-
"IDoe }le 1Aeite -U:b}]nge." 
i/1t, )/Jitd l;;,t,ar--, l!la,:;;:1 of 1931 
dt✓uit- ,✓0111, /ntH "P/?/', 
d -t1U1'19 1J111-· .e o 1#/INf1£fillNli, 
'--------~ . .----------·-----------. . 
Mary Achenbach . Harry E . Aldri c h . 
Ad ell Andre ws . Allie D . Asquith. Cl a ra J. B lackburn. 
H . E. Blackmar. Etta Brooks . 
Genetbt B usliyager. Maud e Ca rr. 
A. L. Comstock. 
E zr a Ellis Crane . Addi e Ca lkins. 
M. Franc D e Gra ffe . Ada J. Down. 
C. A . Draper. In a M. Faris. 
Id a Fesen bec k. Charles Henry. 
:V[ary Kathleen F luk e . Juli a E. Hendrick son.' 
Kate Kn oc he . 
Emm a S. H everly . 
®-~ 
F 8tmie Ka tharine Laird. Il a G. L angdon. 
Be th A. Huntley . 
Jam es H emy Lees. Arthur L. L yon . 
Florence Mack . 
Lissa A. J e ffers . 
®-~-® 
Myra E. Martin. Rosa E. :Magill. 
F lorence R. Marshall. 




Frank 'vV. Perkins. 
Rose J. Mintie r. 
Emma E . Poll ock. 
Emm a J. Randall. B. B. Ri ce . 
®--:.S-® 
Ida M. Sa la . Edna L. Savage . 
Kate Sch wertley . E ll a F. Sc urry . Lucie M. Smith . 
Lucy J. Sweetzer. Michae l Thiele n . 
~ ~ -@ 
S . J. Torney. J anie K. Thompson. 
Ruth Traver. E lwood E . W ebster. J ennie E. 'vVier. 
Lucy ?IL 'vVood . 
Edward B. V/illiarn s . R. L. Wilson . 
~ 
A hiFd Y eaF Qla~~ ~e~Fe~.· entatiuef 
!J ~ -~<~,~1rf~ ~ 
!\.!>-~~-
A. L. Comstock, 
Mary Achenbach. 
~*$:"~ 
0!ass 'f)oet1 ••••• 
Clara E l a c kburn. 
~-,?KE-~ 
0omrrze17.aement ;:f{-ddresses1 
M. Kathleen Fluke, 
Charl es E[enry, 
Ella F. Scurry . 
• 

